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Señores miembros del jurado:  
Cumpliendo con el Reglamento de grados y títulos de la Escuela de Posgrado 
de la Universidad César Vallejo, presento a vuestra consideración el presente 
trabajo de investigación intitulado: Niveles de Autoestima en estudiantes de 
Primaria de una Institución Educativa rural de Santiago de Chuco y urbana de 
Trujillo - 2018, con la finalidad de obtener el grado de Maestro en Psicología 
educativa. 
 
 La investigación se ha ceñido estrictamente a los cánones impuestos por la 
metodología de investigación científica, esperando por ello cumplir con los 
requisitos para su aprobación. 
 
 Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibimos vuestros aportes y 
sugerencias para seguir mejorando el presente trabajo de investigación, así 
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La presente investigación descriptiva comparativa tiene como finalidad 
Determinar la diferencia en los niveles de autoestima de los estudiantes de   
la institución educativa “Antonio Raimondi” del caserío Las Delicias en 
Santiago de Chuco y los estudiantes de la institución educativa Cristiana 
“Newton” de la esperanza en la ciudad de Trujillo, la muestra que utilizada 
tuvo un total de 91 alumnos de 3ro a 6to de primaria de la I.E “Antonio 
Raimondi” del caserío Las Delicias - Santiago de Chuco y la I.E.C “Newton” 
de la esperanza - Trujillo.  
Entre los hallazgos En la presente investigación se determinó la validez del 
instrumento mediante la validez de correlación ítem – test Corregida del Test 
autoestima 25 de Cesar Ruiz Alva, Así mismo se desarrolló la prueba Alpha 
de Cronbach, arrojando una confiabilidad de 0.78, demostrando que la 
recolección de datos y la prueba son confiables por otro lado realizamos 
la prueba T - Student, para la determinación de las diferencias entre ambas 
poblaciones y los resultados fueron los siguientes, en la pruebas general 
(ambas poblaciones) tenemos una varianza de 0.39 así mismo se utilizó la 
misma prueba para determinar las diferencias entre dimensiones de cada 
población lo cual trajo por consiguiente Familia 0.143, Identidad Personal 
0.374, Autonomía 0.784, Socialización 0.946. Negando la existencia de 
diferencias significativas en los niveles de autoestima sin embargo en la 
dimensión Motivación se obtuvo 0.001 y en la dimensión Emociones 0.049 
afirmando las diferencias significativas en los niveles de autoestima de los 








The purpose of this descriptive comparative research is to determine the difference 
in the levels of self-esteem of the students of the "Antonio Raimondi" educational 
institution of the Las Delicias farmhouse in Santiago de Chuco and the students of 
the Christian educational institution "Newton" of hope in the city of Trujillo, the 
sample that was used had a total of 91 students from 3rd to 6th grade of the IE 
"Antonio Raimondi" of the Las Delicias farmhouse - Santiago de Chuco and the IEC 
"Newton" de la esperanza - Trujillo. 
 
Among the findings In the present investigation the validity of the instrument was 
determined through the correlation validity item - Corrected test of self - esteem test 
25 of Cesar Ruiz Alva, Likewise the Alpha test of Cronbach was developed, yielding 
a reliability of 0.78, demonstrating that the data collection and the test are reliable 
on the other hand we perform the T - Student test, to determine the differences 
between both populations and the results were the following, in the general tests 
(both populations) we have a variance of 0.39 likewise used the same test to 
determine the differences between dimensions of each population, which 
consequently brought Family 0.143, Personal Identity 0.374, Autonomy 0.784, 
Socialization 0.946. Denying the existence of significant differences in the levels of 
self-esteem, however, in the Motivation dimension, 0.001 was obtained and in the 
Emotions 0.049 dimension, affirming the significant differences in the self-esteem 
levels of the students of the Rural and Urban educational institution. 
 
. 





 INTRODUCCION  
1.1 Realidad problemática  
A diario observamos que en las últimas tres décadas observamos que en 
la ciudad de Trujillo, exactamente en el distrito la esperanza, distrito que 
cuenta con una población similar a Trujillo, aún existen sectores o lugares 
que no cuentan con agua luz o mejor dicho con las necesidades básicas 
para un buen desarrollo social pero el beneficio de esta sociedad es que 
cuentan con tecnología en casa como el internet o algunas cabinas cerca 
al igual las escuelas están a 10 a 15 minutos de casa y todos los infantes 
no tienen más obligaciones que estudiar, en cambio en el sector Las 
Delicias, en la ciudad de Santiago de chuco, los estudiantes a la par con el 
estudio llevan algunas obligaciones extracurriculares como cuidar el 
ganado o trabajar con sus padres para el sustento de la familia lo cual trae 
consigo deserción estudiantil o jóvenes que aún no acaban la primaria, sin 
mencionar la carencia de  algunas necesidades básicas como agua luz, 
pero lo más delicado en este sector es la educación ya que los menores 
demoran una o dos horas en llegar a su centro de estudios, Generando así, 
en nosotros como investigadores querer observar y analizar el nivel de 
autoestima de sus jóvenes sabiendo que distintas localidades son 
totalmente diferentes tanto en el nivel social y el clima familiar por eso por 
eso determinamos trabajar con la variable autoestima sabiendo que 
“La autoestima” es una fuente de suma importancia para el desarrollo 
íntegro de la persona. Puesto que consta de componentes, Cortés   de   
Aragón   (1999),   
Como la cognición de cada individuo que tiene como única finalidad poder 
regular y ayudar a dirigirse automáticamente al individuo, al igual que todo 
individuo dependemos de un componente emocional que se estrella 
directamente con los deseos de cada uno y la formación de sentimientos 
de aceptación y superación los cuales generan un autoconcepto en el 
individuo para así formar su conducta que vienes a ser la forma de 
comportamiento de individuo, el cual toma gran valor a los largo de la 
enseñanza familiar, escolar y más aún emocional de cada individuo, 
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sabiendo que es muy importante en el desarrollo psíquico, rendimiento 
académico y relaciones sociales. 
 
Basándonos en la psicología y la educación diversos profesionales han 
desarrollo estudios de esta variable, como Monzón (2012) desarrolló una 
investigación en la cual tuvo como muestra alumnos de las instituciones 
educativas de la red número 6 de ventanilla en Lima, con estudiantes que 
oscilaban entre 9 y 10 años utilizando el mismo instrumento que en la 
presente investigación ejecutaremos pero Monzón obtuvo los resultados 
siguientes en los estudiantes, el 40% autoestima en riesgo, el 6% 
autoestima baja, el 29% tenía autoestima con tendencia alta, el 13% baja 
autoestima y el 12% alta autoestima.  
 
En cambio Palacios (2016) desarrollo una investigación con estudiantes de 
quinto y sexto grado primaria en la institución educativa República de Israel 
el año 2015, con individuos que tenían de 10 a 13 años utilizando el test 
autoestima 25 y obteniendo  resultados tales como un 53. 9% nivel de 
tendencia alta autoestima, 18. 2% nivel alto autoestima un 10.4% en 
tendencia baja autoestima y 9.1% baja autoestima en un ámbito nacional 
con el mismo instrumento que utilizamos para nuestra investigación en 
cambio Roldán (2007), desarrollo una investigación de diseño experimental 
con estudiantes de 2do. año de secundaria de la I.E. Nº 80824 “José Carlos 
Mariátegui” del Porvenir - Trujillo, con el fin de saber si las jornadas del taller 
denominado “creciendo” fueron eficientes para esto utilizo el Inventario de 
autoestima de Coopersmith,  dicha prueba mide al igual que la prueba 
Autoestima 25, el nivel de autoestima. 
Como se mencionó anteriormente la autoestima es de gran importancia en 
los procesos de aprendizaje y el desarrollo en los individuos. 
 
En cambio nuestra investigación pretende conocer las determinar la 
diferencia en los niveles de autoestima de los estudiantes de   la institución 
educativa “Antonio Raimondi” del caserío Las Delicias en Santiago de 
Chuco y los estudiantes de la institución educativa cristiana “Newton” de la 
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esperanza en la ciudad de Trujillo al igual que Determinar la diferencia entre 
las dimensiones que tiene la prueba tanto en la institución rural y la 
institución urbana.  
 
Para así obtener resultados y crear talleres o programas para mejorar el 
nivel de los alumnos que resultan con autoestima baja y desarrollar mejores 
capacidades en todos ellos, como sabemos que la autoestima tiene una 
amplia gama de factores, que tienen como finalidad la autorrealización y 
auto aceptación de cada individuo. Todos tenemos las capacidades pero 
tenemos que descubrirlas y el afán de nosotros es ayudar a descubrir las 
capacidades de todos los jóvenes estudiantes tanto en la localidad de las 
Delicias como la Esperanza 
 
1.2 Trabajos previos  
Tejada (2010), realizó un estudio comparativo asociativo entre 
autoestima, niveles de escolaridad, género y edad, en alumnos de 
educación básica en una escuela pública de la Gran Caracas, Venezuela. 
Los datos de dicha investigación se recolectaron durante el periodo 
escolar 2005 – 2006, examinando a 301 estudiantes que cursaban el 
primero, segundo y tercer grado. Para esto diseño una prueba la cual 
presenta una escala aditiva, tipo Likert. Concluyendo que no existen 
diferencias significativas en los evaluados según el género, encontró una 
diferencia significativa según el nivel de escolaridad. 
 
García A. (2009 - 2010) ejecuto el trabajo titulado “El Autoestima y su 
incidencia en el desarrollo integral de los niños del sexto año de la 
Educación Básica dela escuela mixta Gran Bretaña de la ciudad de Quito 
2009 -2010” realizado en Ecuador, Quito. La población estuvo constituida 
por estudiantes de sexto año de Educación Básica, desarrollando una 
investigación tecnológica - descriptiva y con un diseño correlacional, el 
muestreo fue probabilístico con una muestra constituida por 66 niños. 
Empleando el método científico, descriptivo y como instrumentos 
encuesta y cuestionario elaborado por García Aragón María Eugenia en 
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el año 2008. La autora encontró los siguientes hallazgos nos indica que la 
autoestima de los niños es baja y en la encuesta realizada a los padres y 
docentes concuerdan que la convivencia, valoración y reconocimiento de 
logros y esfuerzos ayuda a tener una buena autoestima. Determino que 
la integridad de los evaluados se afecta debido a una mala autoestima, 
con los resultados obtenidos x² = 47,886 > x²t = 16.919 
 
De Anda M. (2009) ejecuto el trabajo titulado “Autoestima y rendimiento 
escolar” Una propuesta de taller. Realizado en México, para la población 
se conformó por la totalidad de estudiantes de la Universidad Pedagógica 
Nacional, desarrollando una investigación tecnológica, con un diseño 
descriptivo – correlacional, para la muestra se utilizó el método 
probabilístico de educandos del año 2000 –2007. Empleando el método 
científico, descriptivo y como instrumento utilizado fue el taller de 
Autoestima de Mayra Estela de Anda Rangel 2009. La autora encontró los 
siguientes hallazgos que el taller desarrollado en 13 actividades, 
afianzando el niel de autoconcepto en los educandos de la Institución. 
Además, los estudiantes reconocen la importancia que ocupa el en la vida 
el autoconocimiento. Llegando a la conclusión que la autoestima está 
estrechamente ligada a los factores internos y externos que la componen, 
como las bajas calificaciones, la falta de autonomía y otras acciones de 
nivel mayor. 
 
Calla (2010), realizo un estudio descriptivo correlacional, el cual estuvo 
conformado por 100 participantes (ambos sexos), con la finalidad de 
relación la variable autoestima con rendimiento académico en el área de 
personal social en estudiantes del 5to. Ciclo de educación primaria de una 
institución educativa del Callao, empleando la Escala A.H. Eagly como 
instrumentos para autoestima y los promedios del año lectivo 2009 de 
Personal Social. Obteniendo como respuesta, la existe una correlación 




Anguiano y Loli (2002), desarrollo una investigación descriptiva – 
comparativa. Mediante la discusión de resultados con el fin de comprobar 
la existencia de diferencias entre autoestima y rendimiento escolar en 
escolares de sexto grado de primaria, de Colegios Públicos y Privados de 
la ciudad de Iquitos, llegando a encontrar diferencias significativas en el 
nivel de autoestima en los educando de los diferentes colegios; 
obteniendo un promedio de 64.80 ± 14.13 en colegios privados y uno de 
62.15 ± 12.37 en colegios públicos ambos con una significancia de P< 
0.05. 
 
Monzón (2012) desarrolló una investigación en la cual tuvo como muestra 
alumnos de las instituciones educativas de la red número 6 de ventanilla 
en Lima, su muestra estuvo conformada por 191 estudiantes que 
oscilaban entre 9 y 10 años dicho instrumento para la investigación fue, 
Test - Autoestima 25 de César Ruiz Alva y teniendo los resultados 
siguientes, el 40% autoestima en riesgo, el 6% autoestima baja, el 29% 
tenía autoestima con tendencia alta, el 13% baja autoestima y el 12% alta 
autoestima. 
Palacios (2016) desarrollo una investigación con estudiantes de quinto y 
sexto grado primaria en la institución educativa República de Israel en la 
ciudad en comas en el año 2015, su muestra estuvo conformada por 154 
individuos que tenían de 10 a 13 años utilizando el test autoestima 25 y 
obteniendo  resultados tales como un 53. 9% nivel de tendencia alta 
autoestima, 18. 2% nivel alto autoestima un 10.4% en tendencia baja 
autoestima y 9.1% baja autoestima.  
 
Roldán (2007) desarrollo una investigación de diseño experimental con 
estudiantes de 2do. año de secundaria de la I.E. Nº 80824 “José Carlos 
Mariátegui” del Porvenir - Trujillo, con el fin de saber si las jornadas del 
taller denominado “creciendo” fueron eficientes para esto utilizo el 
Inventario de autoestima de Coopersmith, obteniendo resultados 
significativos que oscilan entre 43.5 y 64.1 en el pre y pos test, indicando 
un progreso de 20.6% lo que indica, el logro de las metas, las cuales se 
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contrastan con la hipótesis formuladas concluyendo que la aplicación del 
test mejora el autoestima en los educandos, afirmación consolidada por  
la prueba “T” de Student utilizada para la contrastación de la Hipótesis de 
Investigación, con un nivel de significación del 5% y 19 grados de libertad. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
1.3.1 La Autoestima  
Abud y Bojórquez (1997) La autoestima es el conocimiento, la imagen, 
sentimiento y actitud para valoraros y tratarnos con dignidad y sobre 
todo el amor propio, como “el juicio que se hace el sujeto acerca de sí 
mismo”  
Así mismo todo parte de la relación existente entre tres componentes, 
con la única debilidad si existiera deterioro de uno de ellos, el cual 
afecta directamente a los demás. 
 
A) Componente cognitivo. 
Referido directamente a las ideas, dogmas y demás conjuntos de 
autoesquemas, los cuales nos ayudan a reconocer e interpretar el 
medio social y las experiencias pasadas como punto de partida y 
finalmente desarrollar el autoconcepto. 
 
B) Componente afectivo.  
Valoración personal de lo positivo y negativo que poseemos 
trayendo consigo sensaciones favorables o desagradables  
 
C) Componente conductual. 
Dirigidas a la forma de manifestarnos en momento de tención u 
otras así mismo los comportamientos que adoptemos ya sean de 







1.3.2 Importancia de la autoestima  
Las consecuencias de cada nivel de autoestima se ven reflejadas en 
la forma de actuar diariamente en el ámbito social, familiar y personal 
motivo por el cual desde tiempo pasados hasta la actualidad existen 
varias correlaciones o investigaciones que reflejan resultados 
positivos entre autoestima y otras variables relacionándolos 
directamente con los objetivos de vida de cada individuo 
 
Branden (1994), Una autoestima sana, se relaciona con la coherencia 
y el autenticidad en el ámbito cognitivo, con la creatividad y la 
flexibilidad a las opiniones o formas distintas de pensar y la capacidad 
adaptativa, admitiendo sus errores cuando se le amerita y 
cooperación activa en toda circunstancia. Mientras que una 
autoestima baja refiere a aquellas personas con un pensamiento 
cuadrado o cegados en su forma de pensar sin la aceptación de 
nuevas ideas o pensamientos diferentes por temor a salir de su zona 
de confort, reprimiéndose y mostrando hostilidad hacia los demás lo 
cual obstruye la realización personal y la adaptación social.  
 
En conclusión las personas con mayor capacidad para la resolución 
de problemas en los diferentes ámbitos sociales presentan una forma 
de comunicación abierta, honesta y en todo momento respetando a 
todos por igual desde su forma de comportarse hasta la forma de 
pensar, son aquellas que presentan autoestima más sólida. 
Por otro lado Alcántara (1988) mención la existencia de implicancias 
de la autoestima como foco de calidad de cada individuo. En este 
rumbo la autoestima:   
a. Condiciona el aprendizaje:   Se genera de acuerdo al nivel de 
autoestima que el evaluado obtiene, sabiendo que la mayor parte de 
años la pasamos estudiando y al obtener bajas calificaciones son 
sentimos enojados con nosotros mismo y en algunos casos dudamos 
de nuestras capacidades, todo esto es generado por la baja 
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autoestima por lo contrario cuando desde muy niños experimentaos 
un clima social favorable desarrollamos una alta autoestima, dando 
como reflejo unas excelentes mejoras en aprendizajes modernos con 
confianza y entusiasmo.  
b. Ayuda a superar las dificultades personales: Cuando el individuo 
presenta una excelente estima y seguridad en sus capacidades las 
experiencias nuevas no serán paralizantes o generaran temor en él. 
c. Fundamenta la responsabilidad: La valoración positiva de cada uno 
equivale a tener un mayor compromiso y un mejor desarrollo de la 
responsabilidad, en las diferentes acciones que desarrolle 
d. Apoya la creatividad: La autovaloración nos ayuda a desarrollar 
capacidades ligadas a la creatividad, brindando mayor fluidez de 
ideas. 
e. Determina la autonomía personal: Formando personas autónomas 
y seguras de sí mismas lo cual es reflejado gracias a una buena 
autoimagen. 
f. Permite relaciones abiertas y asertivas las cuales son socialmente 
saludables. 
g. Garantiza la proyección futura de la persona: La aceptación propia 
en conjunto con la valoración nos determinan las esperanzas por 
nuestro accionar en los diferentes ámbitos y como beneficio tenemos 




1.3.3 Componentes de la Autoestima 
Cortés   de   Aragón   (1999),   menciona que la autoestima está 
constituida por una serie de elementos, tales como:  
a) Componente   Cognoscitivo:   Referido a la representación mental 
que cada individuo elabora de sí; comprendido por creencias y 
opiniones los cuales conforman la personalidad.  Con la finalidad de 
poder regularse y dirigirse automáticamente.  Así mismo la autoestima 
se daña por la eficacia propia para la superación de los problemas, de 
forma propia y autorrealización personal.  
 b) Componente emocional - evaluativo: Las emociones, los deseos 
y las necesidades del individuo están estrechamente ligadas siendo 
imposible su separación sabiendo que la autoestima es formada por los 
sentimientos hacia sí mismo (autoaceptacion), generando deseos de 
superación (autorealizacion), pero lo más fundamental es la 
autenticidad de cada uno, reconociendo sus potencialidades y 
limitaciones, modificando las segundas y generar un nuevo 
autoconcepto. 
c) Componente   conductual: Referido de la autopercepción y 
aceptación propia   para lidiar con el entorno para una buena interacción 
y   adaptación.  Las personas con buena autoestima se expresan 
responsablemente así mismo una conducta coherente, congruente, y 
muchas otras. 
 
1.3.4 Dimensiones de la autoestima  
Coopersmith desde su punto de vista señala que la autoestima está 
comprendida por dimensiones caracterizadas por su radio de acción y 
amplitud, logrando identificar cuatro: 
 
A) Autoestima en el área personal: Se centra directamente a la 
percepción y punto de aprecio que cada persona tiene de su imagen 
propia y cualidades propias, desde la capacidad e importancia de 




B) Autoestima en el área académica: enfocado en el desarrollo del 
sujeto en circunstancias de aprendizaje tales como el desempeño en 
actividades productivas en la escuela y desarrollo de capacidades así 
mismo se involucra nuevamente el juicio personal en sus actitudes 
(Autoconcepto) 
 
C) Autoestima en el área familiar: Es la relación del autoconcepto en la 
interacción con sus familiares adoptando actitudes propias de ellos y 
desarrollando mejores capacidades para fortalecer su dignidad y 
actitudes en otros ámbitos. 
 
D) Autoestima en el área social: Interacción directa entre el individuo y 
la sociedad, sin dejar de lado sus características propias y fortalezas 
que determinan su autoconcepto.  (Coopersmith 1976). 
 
1.3.5 Niveles de la autoestima 
Coopersmith (1976). Nos demuestra que existen diferentes estatus de 
autoestima generando variedad de reacciones en los individuos ante 
situaciones similares, desigualdad de expectativas hacia el futuro y 
autoconcepto. Por ello categoriza a la autoestima en, alta, media y baja.  
Partiendo de esas premisas podemos observar que algunos individuos 
que se sienten orgullosos de su persona se autorespetan son aquellos 
que tienen una autoestima alta asimismo presentan mayor manejo de 
expresiones, empatía y asertividad hacia los demás y desarrollando su 
éxito de forma profesional gracias a la creatividad que poseen y las 
altas expectativas en sus labores encaminándose hacia metas 
realistas. En cambio los individuos que presentan autoestima media se 
demuestran expresivas pero socialmente son dependientes acerca de 
su aceptación aun teniendo altas cualidades son moderados en sus 
competencias que las anteriores. 
 Por último los individuos que se muestra cabizbajos, deprimidos y 
aislados socialmente presentan una autoestima baja ya que no se 
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autovaloran y no tienen la capacidad de expresarse ni defenderse ya 
que se sienten débiles.  
Presentando miedos al carecer de herramientas que se ayuden a 
tolerar situaciones que generen ansiedad en ellos. 
 
1.3.6 Cómo se desarrolla la Autoestima 
Coopersmith (1990), La autoestima se desarrolla mediante un proceso 
sistematizado de períodos que ayudan a su progreso, estos son:  
a) El nivel de respeto, y aprobación que el sujeto recibe de su entorno 
significativo. 
 b) Las metas y el nivel de autorrealización que el evaluado logra en su 
entorno  
c) Los valores desarrollados y anhelos pueden modificarse y variar su 
interpretación.  
d) La forma de resolver los problemas que afectan a su autoconcepto.  
 En su mayoría esto se origina en los primeros años de vida 
manteniéndose por un largo tiempo, motivo por el cual debemos cuidar 
los mensajes que se emiten a los menores, ya que los llevaran de forma 
consciente o inconsciente por toda la vida  
El desarrollo de forma positiva de la autoestima se refuerza por la 
identificación e influencia de su entorno y estando en evolución 
constante. Así mismo destacamos el valor muy importante que suman 
los docentes quienes constantemente motivan a sus alumnos con 
mensajes positivos, con la finalidad de fortalecer y demostrarles que 
ellos pueden lograrlo todo.  
Por otro lado un agente de suma importancia es la reafirmación de su 
autoconcepto durante el periodo de adolescencia, sabiendo que esta 
etapa es crucial para el joven, ya que el emite una imagen y recibe 
mensajes positivos o negativos de acuerdo a lo que emite, ya que serán 





1.4 Formulación del problema  
¿Existe diferencia en los niveles de autoestima de los estudiantes de la 
institución educativa “Antonio Raimondi” del caserío Las Delicias en 
Santiago de Chuco y los estudiantes de la institución educativa Cristiana 
“Newton” de la esperanza en la ciudad de Trujillo en el año 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio  
Desde el inicio de nuestros días, tenemos la obligada necesidad de salir 
adelante, pero todo ello se resume en una sola fuente principal “La 
autoestima” fuente que es de suma importancia para el desarrollo íntegro 
de la persona. Puesto que consta de componentes tales como el proceso 
para referirnos directamente a las ideas y creencias o mejor dicho el 
conjunto de autoesquemas tanto de experiencias pasadas como presentes 
generando así el componente cognitivo , también tenemos la carga de 
valores personales tanto positivos y negativos que fueron gradualmente 
aprendidas desde nuestra infancia o primeros años con los padres hasta la 
actualidad, creando en nosotros el componente afectivo y sin dejar de lado 
casi a la par con el componente afectivo tenemos la forma coherente que 
nosotros aprendemos la cual nos ayuda a comportamos generando así el 
componente conductual, componentes que a lo largo de nuestra vida no 
acompañaran para ejecutar con éxito los problemas que nos asechen, 
motivo por el cual realizamos esta investigación para llegar más a fondo en 
el tema antes mencionado y profundizar en la influencia de los niveles de 
autoestima en el ámbito educativo, así como de brindar instrumento válido 
y fiable para su evaluación. Ya que en la actualidad existen varias 
investigaciones las cuales nos muestran la variedad de problemas 
psicológicos que asechan a nuestros estudiantes en escenarios 
académicos, la comunicación familiar es la base principal de todo 
ciudadano así mismo las causas y consecuencias que trae consigo en los 
estudiantes que no desarrollan una buena autoestima, el segundo punto 
que motiva a la presente investigación es la necesidad de contar con 




1.6 Hipótesis  
1.6.1 Hipótesis General 
Hi.:  Existe diferencia significativa en los niveles de autoestima de  los 
estudiantes de   la institución educativa “Antonio Raimondi” del caserío 
Las Delicias en Santiago de Chuco y los estudiantes de la institución 
educativa Cristiana “Newton” de la esperanza en la ciudad de Trujillo 
 
H0.: No existe diferencia significativa en los niveles de autoestima de 
los estudiantes de   la institución educativa “Antonio Raimondi” del 
caserío Las Delicias en Santiago de Chuco y los estudiantes de la 
institución educativa Cristiana “Newton” de la esperanza en la ciudad 
de Trujillo 
  
1.6.2 Hipótesis Específicas 
Hi.1:  Existe diferencia entre la dimensión familia de la Institución 
rural y la institución urbana. 
Ho.1: No existe diferencia entre la dimensión familia de la Institución 
rural y la institución urbana. 
Hi.2: Existe diferencia entre la dimensión identidad personal de la 
Institución rural y la institución urbana. 
Ho.2: No existe diferencia entre la dimensión identidad personal de la 
Institución rural y la institución urbana 
Hi.3:  Existe diferencia entre la dimensión autonomía de la Institución 
rural y la institución urbana. 
Ho.3:  No existe diferencia entre la dimensión autonomía de la 
Institución rural y la institución urbana. 
Hi.4:  Existe diferencia entre la dimensión emociones de la 
Institución rural y la institución urbana. 
Ho.4:  No existe diferencia entre la dimensión emociones de la 
Institución rural y la institución urbana. 
 
Hi.5:  Existe diferencia entre la dimensión motivación de la Institución 
rural y la institución urbana. 
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Ho.5:  No existe diferencia entre la dimensión motivación de la 
Institución rural y la institución urbana. 
Hi.6:  Existe diferencia entre la dimensión socialización de la 
Institución rural y la institución urbana. 
Ho.6:  No existe diferencia entre la dimensión socialización de la 
Institución rural y la institución urbana 
 
1.7 Objetivos  
1.7.1 Objetivos Generales 
OG: Determinar la diferencia en los niveles de autoestima de los 
estudiantes de   la institución educativa “Antonio Raimondi” del 
caserío Las Delicias en Santiago de Chuco y los estudiantes de 
la institución educativa Cristiana “Newton” de la esperanza en la 
ciudad de Trujillo 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
O.E1: Determinar la diferencia entre la dimensión familia de la 
Institución rural y la institución urbana. 
O.E2: Determinar la diferencia entre la dimensión identidad personal 
de la Institución rural y la institución urbana. 
O.E3: Determinar la diferencia entre la dimensión autonomía de la 
Institución rural y la institución urbana. 
O.E4: Determinar la diferencia entre la dimensión emociones de la 
Institución rural y la institución urbana. 
O.E5: Determinar la diferencia entre la dimensión motivación de la 
Institución rural y la institución urbana. 
O.E6: Determinar la diferencia entre la dimensión socialización de la 








II. MÉTODO  
2.1 Diseño de investigación  
La investigación realizada responde a una investigación de tipo descriptivo 
comparativo, ya que nuestra finalidad es conocer las diferencias 
significativas que puedan existir en el grado de autoestima de duna 
población con respecto a la otra, las cuales se describirán después de 
recolección de datos pasando luego al análisis minucioso de los resultados, 
con el fin de obtener resultados que favorezcan al conocimiento.  
 
Según Stella Domínguez (2010): la investigación descriptiva son 
investigaciones concluyentes que su prioridad fundamental es la 
descripción del entorno tomando en cuenta características de la realidad 








M1: Muestra conformado por 42 estudiantes de la institución educativa “Antonio 
Raimondi” del caserío Las Delicias en Santiago de Chuco 
O1: Información sobre niveles de autoestima que posee la muestra M1 
M2: Muestra conformado por 49 estudiantes de la institución educativa Cristiana 
“Newton” de la esperanza en la ciudad de Trujillo 
O2: Información sobre los niveles de autoestima que posee la M2 
M1 ≠ O1 
M2 ≠ O2 
M1 = O1 





2.2 Variables, Operacionalización  
2.2.1 Variable: AUTOESTIMA 
Definición conceptual 
Coopersmith (1990), La autoestima es el proceso sistematizado y periódico 
que abarca desde un nivel de respeto las metas, nivel de autorrealización los 
valores que se desarrollan, anhelos y la forma de resolver conflictos los cuales 
se originan en los primeros años de vida y se mantienen por un largo tiempo. 
 
Definición operacional 
La autoestima es el proceso sistematizado que abarca puntos desde el inicio 
de las etapas de infancia, tales como los procesos cognitivos que se 
desarrollan en sus primeros años, los cuales definen las emociones que se 
vienen adaptando a lo largo de  los años para  adaptarse en el entorno y 
generar las conductas el individuo. 
 
2.2.2 MATRIZ OPERACIONALIZACIÓN  
VARIA
BLE 































1, 3, 13, 15, 18 
Autonomía 4,7,19 
Emociones 5, 12, 21, 24, 25 
Motivación 14,17,23 







2.3 Población y muestra  
En la presente investigación la población la conforma el total de 91 alumnos de 3ro 
a 6to de primaria de la I.E “Antonio Raimondi” del caserío Las Delicias en Santiago 
de Chuco y la institución educativa cristiana “Newton” de la esperanza en la ciudad 
de Trujillo.  
Carrasco (2005), la muestra es la fracción característica de la localidad, con 
comparte las mismas propiedades y peculiaridades para ser objetiva requiere ser 
escogida con métodos adecuados. Para la investigación la muestra estaba 
constituida por estudiantes de 3ro a 6to de primaria de la institución educativa 
“Antonio Raimondi” del caserío Las Delicias - Santiago de Chuco y la institución 
educativa cristiana “Newton” de la esperanza - Trujillo. El tamaño de la muestra es 
de 91 niños que equivale al 100% de la población. 
 
Tabla 1  
Distribución de la población de estudiantes de 3ro a 6to de primaria de la institución 
educativa “Antonio Raimondi” del caserío Las Delicias - Santiago de Chuco y la 
















Instituciones Educativas Fi % 
Estudiantes de la I.E. Antonio Raimondi 
– las delicias – Santiago de Chuco 
42 46.15 
Estudiantes de la I.E. Cristina Newton – 
La Esperanza - Trujillo 
49 53.85 
TOTAL 91 100 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
a) Técnica Psicométrica 
En la presente investigación se desarrolló el test psicométrico Autoestima – 25, 
puesto que por la magnitud de la investigación no podemos comunicarnos 
directamente con los evaluados, motivo por el cual utilizamos esta técnica indirecta. 
(Sánchez   Reyes, 2006).  
 
b) Instrumento de recolección de datos: 
TEST DE AUTOESTIMA - 25, del psicólogo educacional , La adaptación y Edic. 
Revisada. César Ruiz Alva, Lima, - 2003- Baterías del CEP Champagnat,  Surco, 
Lima . Perú.  
La evaluación del instrumento que pertenece a una escala nominal, puede ser 
grupal así mismo puede evaluar en forma individual con un tiempo estimado de 15 
min. El ámbito de evaluación es para estudiantes que cursen el 3ro de primaria 
hasta 2do de Secundaria, la prueba consta de 25 reactivos con el propósito de 
evaluar el nivel general de Autoestima del alumno. Para ello la forma de calificación 
es manual otorgándole 1 a la clave acertada y 0 a la errónea. Para luego convertir 
el total del puntaje normativo que nos brindara el nivel de autoestima.  
De acuerdo a las medidas Percentilares (Mediana 50) Según niveles cualitativos al 
transformar el puntaje total. El test de autoestima - 25, está conformada por cinco 
niveles de autoestima, adicionalmente contiene preguntas por cada aspecto 
(haciendo un total de 6 aspectos). 
 
Familia, único aspecto que consta de 6 reactivos (6, 9, 10. 16, 20, 22), así mismo 
el aspecto de Identidad personal, consta de 5 reactivos (1, 3, 13, 15, 18) al igual 
que el aspecto Emociones (5, 12, 21, 24, 25.) por otro lado los últimos tres 
aspectos constan de tres reactivos individuamente, Autonomía (ítems 4, 7,19. 
Motivación (14, 17,23.), Socialización (2,8, 11). 
El autor desarrollo la investigación con un total de 1470 alumnos, de ambos sexos 
(varones 775 y   mujeres 695), demostrando una confiabilidad mediante el 
procedimiento de consistencia interna, generando coeficiente que varían en torno 
al grupo evaluado (3°= 0.90, 4°= 0.89, 5°= 0.92, 6°= 0.91, 1sec.= 0.94 y 2sec =0.92), 
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sabiendo que todos los grupos son significativas al 0.001 de confianza. (80 sujetos 
por grupo). También de realizo el Procedimiento Test Retes después de dos meses 
teniendo nuevamente los coeficientes que oscilan entre 0.90 a 0.93 y con la misma 
confianza de 0.001.  (Haciendo total 480 sujetos) 
Al igual  se  realizó correlación de  puntajes totales  con  los puntajes  generales  
del Test,  Empleando  el  método  de  Coeficiente de  Correlación Producto Momento 
de Pearson  obteniendo la siguiente correlación 3°= 0.75, 4°= 0.74, 5°= 0.77, 6°= 
0.74, 1sec.= 0.73 y 2sec =0.74) y con la misma confianza de 0.001 
 
2.5.  Métodos de análisis de datos  
Se recolectaron los datos mediante la prueba autoestima 25 de César Ruiz Alva, 
pasando luego de dicha recolección codificamos las pruebas asignando Códigos 
para cada institución R1 – R41, para los evaluados del sector Las Delicias en 
Santiago de chuco y T1 - T49 a los evaluados de la institución de la esperanza con 
la finalidad de preservar la identidad de los sujetos muéstrales. Pasando luego a la 
calificación o mejor dicho interpretación del test, para ello se utilizó valores de 1, 
para respuestas correctas y 0 a incorrectas. 
 Al obtener los datos totales, utilizamos la correlación y ítem - test para verificar la 
confiabilidad de la recolección de datos, mediante la prueba de Alfa de Cronbach 
obteniendo 0.78 de confiabilidad. 
 
Y en segunda instancia realizamos la prueba T - Student para determinar la 
diferencia en los niveles de autoestima de los estudiantes en ambas poblaciones 
así mismo se utilizó la misma prueba para verificar las diferencias significativa entre 
dimensiones de ambas poblaciones. 
Para luego pasar ala Tabulación; mediante la elaboración de cuadros y gráficos 
estadísticos; se han elaborado las tablas estadísticas considerando un título, su 
fuente las frecuencias simples y porcentuales.  
Interpretación; se realizaron las interpretaciones de las cuadros estadísticos 
considerando los estudiantes que obtuvieron el mayor y menor puntaje en la 




2.5 Aspectos éticos  
En el presente estudio se protegerá la identidad de cada uno de los sujetos de 
estudio y se tomará en cuenta las consideraciones éticas pertinentes, tales 
como confidencialidad, consentimiento informado, libre participación, respeto al 
lugar donde se realizan las investigaciones y Veracidad en el registro de la 
información. 
 La confidencialidad: Asegurar la protección de la identidad de las personas 
que participan como informantes de la investigación 
 El consentimiento informado: Los participantes de la encuesta estuvieron de 
acuerdo en brindarnos la información requerida conociendo sus derechos y 
responsabilidades de las mismas. Los participantes deben estar de acuerdo 
con ser informantes y conocer sus derechos y responsabilidades. 
 Libre participación: Es la participación de cada uno de los responsables sin 
presión alguna, pero si motivándolos sobre la importancia de la investigación. 
 Respeto al lugar donde se realizan las investigaciones: Se obtendrá los 
permisos correspondientes para acceder al lugar por parte de las personas 
autorizadas, así mismo se cumplirá con las reglas y normas establecidas.  
 Veracidad en el registro de la información: Los datos registrados no son 
falsificados es decir la recolección de la información, el análisis y los resultados 
son verdaderos, así como no desviar las conclusiones de acuerdo al 





3.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
Tabla 2  
Edades de los estudiantes de la institución educativa Antonio Raimondi 
del caserío de las delicias – Santiago de chuco, 2018. 
 
Fuente: Instrumento Aplicado a los estudiantes de la institución Antonio Raimondi del 
caserío de las delicias – Santiago de chuco, 2018  
Figura 1.  
Edades de los estudiantes de la institución educativa Antonio Raimondi del 
caserío de las delicias – Santiago de chuco, 2018. 
 
Interpretación: En el presente grafico podemos observar que las edades de 
los estudiantes de la institución educativa Antonio Raimondi del caserío de las 
delicias – Santiago de chuco oscilan entre 7 años hasta 14 años, de los cuales 
el 21.4 % de ellos pertenecen al género femenino seguido por un 16.7% del 
género masculino y finalmente un 11.9% del mismo género.  
EDADES MASCULINO % FEMENIINO % TOTAL % 
7 AÑOS 0 0.0 1 2.4 1 2.4 % 
8 AÑOS 2 4.8 3 7.1 5 11.9 % 
9 AÑOS 2 4.8 9 21.4 11 26.2 % 
10 AÑOS 7 16.7 4 9.5 11 26.2 % 
11 AÑOS 5 11.9 3 7.1 8 19.0 % 
12 AÑOS 1 2.4 3 7.1 4 9.5 % 
13 AÑOS 1 2.4 0 0.0 1 2.4 % 
14 AÑOS 0 0.0 1 2.4 1 2.4 % 






























Edades de los estudiantes de la institución educativa cristiana “Newton” de la 






Fuente: Instrumento Aplicado a los estudiantes de la institución educativa cristiana 
“Newton” de la esperanza – Trujillo 2018. 
Figura 2 
Edades de los estudiantes de la institución educativa cristiana “Newton” de la 





Interpretación: En el presente grafico podemos observar que las edades de 
los estudiantes de la institución educativa cristiana “Newton” de la esperanza – 
Trujillo 2018. Oscilan entre 8 años y 14 años, de los cuales el 26.5 % de ellos 
pertenecen al género Masculino seguido por un 20.4% del género Femenino y 
finalmente un 14.3% del mismo género. 
 
 
EDADES MASCULINO % FEMENINO % TOTAL % 
8 AÑOS 2 4.1 % 5 10.2% 7 14.3 % 
9 AÑOS 13 26.5% 10 20.4% 23 46.9 % 
10 AÑOS 4 8.2 % 7 14.3% 11 22.4 % 
11 AÑOS 4 8.2 % 3 6.1% 7 14.3 % 
12 AÑOS 0 0.0 % 1 2.0% 1 2.0 % 























Género y Nivel de autoestima de los estudiantes de la institución educativa 







Fuente: Instrumento Aplicado a los estudiantes de la institución educativa Antonio 
Raimondi del caserío de las delicias – Santiago de chuco 
 
Figura 3 
Niveles de autoestima en los estudiantes de sexo masculino en la población de 
estudiantes de la institución educativa Antonio Raimondi del caserío de las 
delicias – Santiago de chuco. 
 
Interpretación: En el presente grafico podemos observar que el 50 % de los 
alumnos presentan TENDENCIA A ALTA AUTOESTIMA, el 33% presentan 




NIVELES DE AUTOESTIMA MASCULINO % 
AUTOESTIMA ALTA 6 33 % 
TENDENCIA A ALTA AUTOESTIMA 9 50 % 
AUTOESTIMA EN RIESGO 1 6 % 
TENDENCIA A BAJA AUTOESTIMA 0 0 % 
AUTOESTIMA BAJA 2 11 % 
TOTAL 18 100 % 
AUTOESTIMA ALTA
33%














Género y Nivel de autoestima de la institución educativa Antonio Raimondi del 






Fuente: Instrumento Aplicado a los estudiantes de la institución Antonio Raimondi del caserío 
de las delicias – Santiago de chuco, 2018 
 
Figura 4 
Niveles de autoestima en los estudiantes de sexo femenino en la población de 
estudiantes de la institución educativa Antonio Raimondi del caserío de las 
delicias – Santiago de chuco. 
 
Interpretación: En el presente grafico podemos observar que el 50 % de las 
alumnas presentan TENDENCIA A ALTA AUTOESTIMA, el 25% presentan 
AUTOESTIMA EN RIEGO y el 13% presentan AUTOESTIMA ALTA Y 
AUTOESTIMA BAJA. 
 
NIVELES DE AUTOESTIMA FEMENINO Porcentaje % 
AUTOESTIMA ALTA 3 13 % 
TENDENCIA A ALTA AUTOESTIMA 12 50 % 
AUTOESTIMA EN RIESGO 6 25 % 
TENDENCIA A BAJA AUTOESTIMA 0 0 %  
AUTOESTIMA BAJA 3 13 % 
TOTAL 24 100 % 
AUTOESTIMA ALTA
13%














 Género y Nivel de autoestima de la institución educativa cristiana newton de 






Fuente: Instrumento Aplicado a los estudiantes de la institución educativa cristiana 
“Newton” de la esperanza – Trujillo 2018. 
 
Figura 5 
Niveles de autoestima en los estudiantes de sexo masculino en la población de 
estudiantes de la institución educativa cristiana newton de la Esperanza – 
Trujillo, 2018. 
 
Interpretación: En el presente grafico podemos observar que los estudiantes 
de la población del colegio Newton, obtuvieron resultados en un 34.8% 
tendencia a alta autoestima, 17.4% autoestima alta, al igual que, en tendencia 
a baja autoestima y autoestima baja.  
Nivel de Autoestima MASCULINO Porcentaje % 
AUTOESTIMA ALTA 4 17.4% 
TENDENCIA A ALTA AUTOESTIMA 8 34.8% 
AUTOESTIMA EN RIESGO 3 13.0% 
TENDENCIA A BAJA AUTOESTIMA 4 17.4% 
AUTOESTIMA BAJA 4 17.4% 
TOTAL 23 100% 
AUTOESTIMA ALTA
17%













Género y Nivel de autoestima de la institución educativa cristiana newton de 





Fuente: Instrumento Aplicado a los estudiantes de la institución educativa cristiana 
“Newton” de la esperanza – Trujillo 2018. 
 
Figura 6 
 Niveles de autoestima en los estudiantes de sexo masculino en la población 










Interpretación: En el presente grafico podemos observar que los estudiantes 
de la población del colegio Newton, obtuvieron resultados en un 35% en 
autoestima en riesgo, 31% autoestima baja y 19% en autoestima alta.  
 
NIVELES DE AUTOESTIMA FEMENINO Porcentaje% 
AUTOESTIMA ALTA 5 19.2% 
TENDENCIA A ALTA AUTOESTIMA 4 15.4% 
AUTOESTIMA EN RIESGO 9 34.6% 
TENDENCIA A BAJA AUTOESTIMA 0 0.0% 
AUTOESTIMA BAJA 8 30.8% 




















3.3 NIVELES  
Tabla 8 
Nivel de autoestima de la institución educativa Antonio Raimondi del caserío de las 






Fuente: Instrumento Aplicado a los estudiantes de la institución Antonio Raimondi del 
caserío de las delicias – Santiago de chuco, 2018 
 
Figura 7 
Niveles de autoestima de todos los estudiantes de la institución educativa Antonio 
Raimondi de las delicias, Santiago de chuco. 
 
Interpretación: En el presente grafico podemos observar que la institución 
educativa Antonio Raimondi de las delicias, Santiago de chuco, obtuvieron 
resultados en un 21% autoestima alta, 50% tendencia a alta autoestima, 17% 




NIVEL DE AUTOESTIMA Estudiantes Porcentaje % 
AUTOESTIMA ALTA 9 21 % 
TENDENCIA A ALTA AUTOESTIMA 21 50 % 
AUTOESTIMA EN RIESGO 7 17 % 
TENDENCIA A BAJA AUTOESTIMA 0 0 % 
AUTOESTIMA BAJA 5 12 % 
TOTAL 42 100 % 
AUTOESTIMA ALTA
21%























Fuente: Instrumento Aplicado a los estudiantes de la institución educativa cristiana 
“Newton” de la esperanza – Trujillo 2018. 
 
Figura 8 
Niveles de autoestima de todos los estudiantes de la institución educativa cristiana 
Newton de la esperanza- Trujillo. 
 
Interpretación: En el presente grafico podemos observar que la institución educativa 
cristiana Newton de la esperanza - Trujillo, obtuvieron resultados en un 18% autoestima 
alta, 25% tendencia a alta autoestima, 25% autoestima en riesgo, 8% tendencia a baja 
autoestima y un 24% autoestima baja. 
  
NIVEL DE AUTOESTIMA Estudiantes Porcentaje % 
AUTOESTIMA ALTA 9 18.4 % 
TENDENCIA A ALTA AUTOESTIMA 12 24.5 % 
AUTOESTIMA EN RIESGO 12 24.5 % 
TENDENCIA A BAJA AUTOESTIMA 4 8.2 % 
AUTOESTIMA BAJA 12 24.5 % 




















3.4 GENERAL  
Tabla 10 
 Edad general en estudiantes de la institución educativa Antonio Raimondi 
del caserío de las delicias – Santiago de chuco, 2018 y estudiantes de la 










Fuente: Instrumento Aplicado a los estudiantes de la institución educativa cristiana 
“Newton” de la esperanza – Trujillo 2018. 
Figura 9 
Edad general en estudiantes de la institución educativa Antonio Raimondi del 
caserío de las delicias – Santiago de chuco, 2018 y estudiantes de la institución 







Interpretación: En el presente grafico podemos observar el rango de edades es 
variante en ambas poblaciones, como por ejemplo alumnos de 14 años aun en 
primaria en el sector rural y ningún alumno de 7 años en el mismo sector. 
EDADES RURAL URBANO TOTAL 
7 AÑOS 1 0 1 
8 AÑOS 5 7 12 
9 AÑOS 11 23 34 
10 AÑOS 11 11 22 
11 AÑOS 8 7 15 
12 AÑOS 4 1 5 
13 AÑOS 1 0 1 
14 AÑOS 1 0 1 




























Nivel de autoestima en estudiantes de la institución educativa Antonio Raimondi del 
caserío de las delicias – Santiago de chuco, 2018 y de la institución educativa cristiana 







Fuente: Instrumento Aplicado a los estudiantes de la institución educativa cristiana 
“Newton” de la esperanza – Trujillo 2018. 
 
Figura 10 
 Nivel de autoestima en estudiantes de la institución educativa Antonio Raimondi del 
caserío de las delicias – Santiago de chuco, 2018 y de la institución educativa cristiana 









Interpretación: En el presente grafico podemos observar los niveles de autoestima 
en ambas poblaciones, y nos damos cuenta que es mínima la diferencia entre ellos, 
beneficiando a la población rural. 
NIVELES DE AUTOESTIMA RURAL URBANO TOTAL 
AUTOESTIMA ALTA 9 9 18 
TENDENCIA A ALTA AUTOESTIMA 21 12 33 
AUTOESTIMA EN RIESGO 7 12 19 
TENDENCIA A BAJA AUTOESTIMA 0 4 4 
AUTOESTIMA BAJA 5 12 17 





























Prueba T- Student con varianzas desiguales sobre el nivel de autoestima de los 
estudiantes de la institución educativa Antonio Raimondi del caserío de las delicias – 
Santiago de chuco, 2018 y estudiantes de estudiantes de la institución educativa 













Interpretación: En la presenta tabla se observa que el valor p < 0.05; por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula, por lo que se puede afirmar que existen diferencias 
significativas en los niveles de autoestima de los estudiantes de   la institución 
educativa “Antonio Raimondi” del caserío Las Delicias en Santiago de Chuco y los 






Variable 1* Variable 2** 
Media 17.45238095 15.51020408 
Varianza 17.22938444 22.13010204 
Observaciones 42 49 
Diferencia hipotética de las medias 0 
 
Grados de libertad 89 
 
Estadístico t 2.092044293 
 
P(T<=t) una cola 0.019641342 
 
Valor crítico de t (una cola) 1.662155326 
 
P(T<=t) dos colas 0.039282684 
 
Valor crítico de t (dos colas) 1.9869787   
   
*Variable 1(Santiago de Chuco)  
**Variable 2(La esperanza) 






 Prueba T- Student con varianzas desiguales sobre las dimensiones del test en los 
estudiantes de la institución educativa Antonio Raimondi del caserío de las delicias – 
Santiago de chuco, 2018 y estudiantes de estudiantes de la institución educativa 
cristiana Newton de la esperanza – Trujillo, 2018 
           






prueba t para la igualdad de medias 







90% de intervalo de 










































































    2,092 88,916 ,039 ,07769 ,03713 ,01596 ,13941 
 
 
Interpretación: En la presenta tabla se observa que el valor p < 0.05; por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula, por lo que se puede afirmar que existen diferencias 
significativas en los niveles de autoestima de los estudiantes de la institución educativa 
“Antonio Raimondi” del caserío Las Delicias en Santiago de Chuco y los estudiantes 
de la institución educativa Cristiana “Newton” de la esperanza en la ciudad de Trujillo 
así mismo se utilizó la misma prueba para determinar las diferencias entre dimensiones 
de cada población lo cual trajo por consiguiente Familia 0.143, Identidad Personal 
0.374, Autonomía 0.784, Socialización 0.946. Negando la existencia de diferencias 
significativas en los niveles de autoestima sin embargo en la dimensión Motivación se 







Observamos que en la actualidad el nivel de autoestima de los alumnos en cada 
institución varían de acuerdo a la crianza que estos mantienen en casa, motivo por el 
cual sabemos que el autoestima es de suma importancia para el desarrollo temprano y 
más aún definir el desarrollo en tiempos futuros de la persona o en este caso de los 
alumnos. Así mismo para la presente investigación hemos considerado dos localidades 
la esperanza en la ciudad de Trujillo y Las Delicias en la ciudad de Santiago de Chuco, 
debido a las condiciones que ambos localidades tienen semejanzas pero encontramos 
diferencias, ya que una localidad presenta necesidades básicas como agua, luz 
,internet y cercanía de instituciones educativas al hogar trayendo consigo estudiantes 
que terminan sus estudios primarios en los años correspondientes, sin embargo en la  
siguiente localidad tenemos escuelas a una hora de distancia el hogar, padres o 
estudiantes que utilizan sus tiempos libres no para los quehaceres estudiantiles, sino 
para que hacer es domésticos o apoyan en el trabajo sus padres . 
 
Asimismo presentan estudiantes que terminan su primaria y con unos años demás local 
lo vemos reflejado en la recolección de datos , que las edades fluctuantes en ambas 
poblaciones varían sabiendo que los grados utilizados fueron de 3er hasta 6to de 
primaria, debido a esto nuestro planteamiento fue el siguiente “Existe diferencia 
significativa en los niveles de autoestima de los estudiantes de la institución educativa 
Antonio Raymond del caserío Las Delicias en Santiago de chuco y los estudiantes de 
la institución educativa cristiana Newton de la esperanza en la ciudad de Trujillo. Para 
ello utilizamos el Test - Autoestima 25, del psicólogo César Ruiz Alva, la cual consta 
con 5 dimensiones, dicho test lo desarrollamos en la muestra que estaba compuesta 
por 42 estudiantes de la institución educativa Antonio Raymond en Santiago de Chuco 
y 49 estudiantes de la institución educativa Newton de la esperanza. 
 
Abud y Bojórquez (1997) La autoestima es el concepto, la imagen, sentimiento y actitud 
para valoraros y tratarnos con dignidad y sobre todo el amor propio, como “el juicio 
personal que hace el individuo acerca de si mismo” sabemos que es de mucha 
importancia ya que la autoestima refleja directamente lo que cada individuo es, en el 
ámbito social familiar y personal; Branden (1994) nos menciona que las personas con 
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autoestima sana son aquellas que tienen capacidades adaptativas en diferentes 
ámbitos y como sabemos el contrario a ello reflejaría aquellas personas con autoestima 
baja por otro lado el autoestima implica factores o componentes tanto  cognitivos, 
afectivos y conductuales, los cuales están estrechamente relacionados y se forman en 
el seno familiar. 
 
En la presente investigación se determinó la validez del instrumento mediante la validez 
de correlación ítem – test Corregida del Test autoestima 25 de Cesar Ruiz Alva en 
estudiantes de la institución educativa “Antonio Raimondi” del caserío Las Delicias en 
Santiago de Chuco y los estudiantes de la institución educativa Cristiana “Newton” de 
la esperanza en la ciudad de Trujillo.  
 
Así mismo se desarrolló la prueba Alpha de Cronbach, arrojando una confiabilidad de 
0.78, demostrando que la recolección de datos y la prueba son confiables por otro lado 
realizamos la prueba T - Student, para la determinación de las diferencias entre ambas 
poblaciones y los resultados fueron los siguientes, en la pruebas general (ambas 
poblaciones) tenemos una varianza de 0.39 así mismo se utilizó la misma prueba para 
determinar las diferencias entre dimensiones de cada población lo cual trajo por 
consiguiente Familia 0.143, Identidad Personal 0.374, Autonomía 0.784, Socialización 
0.946. Negando la existencia de diferencias significativas en los niveles de autoestima 
sin embargo en la dimensión Motivación se obtuvo 0.001 y en la dimensión Emociones 
0.049 afirmando las diferencias significativas. En los niveles de autoestima de  los 
estudiantes de   la institución educativa “Antonio Raimondi” del caserío Las Delicias en 
Santiago de Chuco y los estudiantes de la institución educativa Cristiana “Newton” de 
la esperanza en la ciudad de Trujillo. 
 
A lo largo de la última década se han ejecutado investigaciones a nivel internacional 
utilizando únicamente la variable autoestima, a nivel nacional existe investigaciones 
con la variable, pero con pruebas que miden otros aspectos, sin embargo existen dos 
personas que desarrollaron investigaciones tales como: 
 
Monzón (2012) desarrolló una investigación en la cual tuvo como muestra alumnos de 
las instituciones educativas de la red número 6 de ventanilla en Lima, su muestra estuvo 
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conformada por 191 estudiantes que oscilaban entre 9 y 10 años dicho instrumento 
para la investigación fue, Test - Autoestima 25 de César Ruiz Alva y teniendo los 
resultados siguientes, el 40% autoestima en riesgo, el 6% autoestima baja, el 29% tenía 
autoestima con tendencia alta, el 13% baja autoestima y el 12% alta autoestima.  
 
Sin embargo, Palacios  (2016) desarrolló una investigación con estudiantes de quinto 
y sexto grado primaria en la institución educativa República de Israel en la ciudad en 
comas en el año 2015, su muestra estuvo conformada por 154 individuos que tenían 
de 10 a 13 años utilizando el test autoestima 25 y obteniendo  resultados tales como 
un 53. 9% nivel de tendencia alta autoestima, 18. 2% nivel alto autoestima un 10.4% 
en tendencia baja autoestima y 9.1% baja autoestima.  
 
Al observar las investigaciones anteriores tanto de Monzón como de Palacios, 
observamos que ellos han desarrollado su investigación basándose, en los niveles de 
autoestima pero siguiendo con los niveles la investigación que nosotros estamos 
presentando los resultados en niveles, en la institución Antonio Raimondi  de localidad 
de las delicias en  Santiago de chuco obtuvimos estudiantes con Tendencia a Alta 
Autoestima en un 50%, Autoestima Alta 21%, Autoestima baja 12%, Tendencia a Bajo 
autoestima tenemos un 0% y Autoestima en Riesgo 17%  en cambio en la localidad de 
la esperanza tenemos un 24% de estudiantes con Autoestima Baja, 8% Tendencia a 
Baja, 25% Autoestima en Riesgo, 25% Tendencia a Alta Autoestima y 18% Alta 
Autoestima.  
 
Cómo mencionamos anteriormente Palacios y Monzón no se basaron directamente en 
la subdimensiones o dimensiones que presenta el test, motivo por el cual nosotros y 
nuestra investigación hemos desarrollado la comparación de las dimensiones tanto en 
Ciudad educativa Antonio raymondi y la institución educativa Newton las cuales ya las 
mencionamos anteriormente. 
Finalmente dicha investigación ejecutada por nosotros, tendrá como recomendaciones 
la implementación de talleres o plan de trabajo para generar un cambio en la 




V CONCLUSIONES  
 
 Existe diferencia significativa en los Niveles de autoestima de los estudiantes 
de   la institución educativa “Antonio Raimondi” del caserío Las Delicias en 
Santiago de Chuco y los estudiantes de la institución educativa cristiana 
“Newton” de la esperanza en la ciudad de Trujillo arrojando un nivel de 
significancia P = 0.039. 
 
 No existe diferencia significativa entre la dimensión Familia  de los estudiantes 
de   la institución educativa “Antonio Raimondi” del caserío Las Delicias en 
Santiago de Chuco y los estudiantes de la institución educativa cristiana 
“Newton” de la esperanza en la ciudad de Trujillo arrojando un nivel de 
significancia P = 0.143. 
 
 No existe diferencia significativa entre la dimensión Identidad Personal  de los 
estudiantes de   la institución educativa “Antonio Raimondi” del caserío Las 
Delicias en Santiago de Chuco y los estudiantes de la institución educativa 
cristiana “Newton” de la esperanza en la ciudad de Trujillo arrojando un nivel de 
significancia P = 0.374. 
 
 No existe diferencia significativa entre la dimensión Autonomía  de los 
estudiantes de   la institución educativa “Antonio Raimondi” del caserío Las 
Delicias en Santiago de Chuco y los estudiantes de la institución educativa 
cristiana “Newton” de la esperanza en la ciudad de Trujillo arrojando un nivel de 
significancia P = 0.784. 
 
 Existe diferencia significativa entre la dimensión Emociones  de los estudiantes 
de   la institución educativa “Antonio Raimondi” del caserío Las Delicias en 
Santiago de Chuco y los estudiantes de la institución educativa cristiana 
“Newton” de la esperanza en la ciudad de Trujillo arrojando un nivel de 




 Existe diferencia significativa entre la dimensión Motivación  de los estudiantes 
de   la institución educativa “Antonio Raimondi” del caserío Las Delicias en 
Santiago de Chuco y los estudiantes de la institución educativa cristiana 
“Newton” de la esperanza en la ciudad de Trujillo arrojando un nivel de 
significancia P = 0.001. 
 
 No existe diferencia significativa entre la dimensión Socialización  de los 
estudiantes de   la institución educativa “Antonio Raimondi” del caserío Las 
Delicias en Santiago de Chuco y los estudiantes de la institución educativa 
cristiana “Newton” de la esperanza en la ciudad de Trujillo arrojando un nivel de 




VI.  RECOMENDACIONES  
 
- Al observar los resultados recomendamos a los directores de las instituciones 
generar recursos y desarrollar las capacidades de los alumnos que aún están en 
etapas de desarrollo socio – emocional para que eleven su nivel de autoestima 
y los alumnos que presentan una autoestima adecuada se mantenga así mismo 
desarrollar escuelas de padre o capacitar constantemente a la familia para que 
el trabajo en conjunto padres-escuela genere un gran cambio en los estudiantes 
y clima escolar. 
- A los padres de familia se le recomienda desarrollar, apoyar en todo momento 
a sus hijos y asistir a las escuelas de padres o talleres que se realicen en las 
instrucciones. 
- Finalmente a los investigadores se les recomienda continuar trabajando con 
investigaciones que se centren en la variable o la prueba pero en otro ámbito 
escolares como localidades aledañas a las antes mencionadas y así poder 
difundir en cada población los resultados, así mismo a la comunidad de colegas 
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Anexo 4: Constancias emitidas por las instituciones que acreditaron la 
realización del estudio.  
 
Institución educativa Antonio Raimondi del caserío de las delicias – Santiago 













Anexo 5: Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DEFINICIÓN  
OPERACIONAL 




en los niveles de 
autoestima de los 






Santiago de Chuco 
y los estudiantes 
de la institución 
educativa 
Cristiana “Newton” 
de la esperanza en 




Determinar la diferencia significativa en 
los niveles de autoestima de los 
estudiantes de   la institución educativa 
“Antonio Raimondi” del caserío Las 
Delicias en Santiago de Chuco y los 
estudiantes de la institución educativa 
Cristiana “Newton” de la esperanza en 
la ciudad de Trujillo 
Específicos: 
 Determinar la diferencia 
significativa en los niveles de autoestima 
de los estudiantes de   la institución 
educativa “Antonio Raimondi” del 
caserío Las Delicias en Santiago de 
Chuco y los estudiantes de la institución 
educativa Cristiana “Newton” de la 
esperanza en la ciudad de Trujillo. 
Hi.:  Existe diferencia 
significativa en los 
niveles de autoestima 
de  los estudiantes de   
la institución educativa 
“Antonio Raimondi” 
del caserío Las 
Delicias en Santiago 
de Chuco y los 
estudiantes de la 
institución educativa 
Cristiana “Newton” de 
la esperanza en la 
ciudad de Trujillo 
 
H0.: No existe 
diferencia significativa 
en los niveles de 









puntos desde el 






se desarrollan en 
sus primeros 






















 Determinar la relación existente 
entre el nivel de autoestima y 
familia 
 Determinar la relación existente 
entre el nivel de autoestima e 
identidad personal 
 Determinar la relación existente 
entre el nivel de autoestima y 
autonomía 
 Determinar la relación existente 
entre el nivel de autoestima y 
emociones 
 Determinar  la relación existente 
entre el nivel de autoestima y 
motivación 
 Determinar la relación existente 
entre el nivel de autoestima y 
socialización 
estudiantes de   la 
institución educativa 
“Antonio Raimondi” 
del caserío Las 
Delicias en Santiago 
de Chuco y los 
estudiantes de la 
institución educativa 
Cristiana “Newton” de 
la esperanza en la 
ciudad de Trujillo 
 
adaptando a lo 
largo de  los 
años para  




















Anexo 7: Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 PROM_TOTAL 
N 91 
Parámetros normalesa,b Media ,6563 
Desviación estándar ,18155 
Máximas diferencias extremas Absoluta ,145 
Positivo ,076 
Negativo -,145 
Estadístico de prueba ,145 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 





Anexo 8: T- Student 
Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 
   
DIMENSION FAMILIA Variable 1 Variable 2 
Media 4.38095238 3.89795918 
Varianza 2.0952381 2.80187075 
Observaciones 42 49 
Diferencia hipotética de las medias 0   
Grados de libertad 89   
Estadístico t 1.47608669   
P(T<=t) una cola 0.07172502   
Valor crítico de t (una cola) 1.66215533   
P(T<=t) dos colas 0.14345004   
Valor crítico de t (dos colas) 1.9869787   
 
   
DIMENSION IDENTIDAD PERSONAL Variable 1 Variable 2 
Media 3.64285714 3.42857143 
Varianza 1.16202091 1.45833333 
Observaciones 42 49 
Diferencia hipotética de las medias 0   
Grados de libertad 89   
Estadístico t 0.8941849   
P(T<=t) una cola 0.18681737   
Valor crítico de t (una cola) 1.66215533   
P(T<=t) dos colas 0.37363473   
Valor crítico de t (dos colas) 1.9869787   
 
 
   
DIMENSION AUTONOMIA Variable 1 Variable 2 
Media 1.45238095 1.40816327 
Varianza 0.44889663 0.74659864 
Observaciones 42 49 
Diferencia hipotética de las medias 0   
Grados de libertad 88   
Estadístico t 0.2746243   
P(T<=t) una cola 0.39212429   
Valor crítico de t (una cola) 1.66235403   
P(T<=t) dos colas 0.78424858   





DIMENSION EMOCIONES Variable 1 Variable 2 
Media 4 3.51020408 
Varianza 1.12195122 1.63010204 
Observaciones 42 49 
Diferencia hipotética de las medias 0   
Grados de libertad 89   
Estadístico t 1.99990826   
P(T<=t) una cola 0.02427955   
Valor crítico de t (una cola) 1.66215533   
P(T<=t) dos colas 0.0485591   




   
DIMENSION MOTIVACION Variable 1 Variable 2 
Media 2.19047619 1.46938776 
Varianza 0.98722416 1.1292517 
Observaciones 42 49 
Diferencia hipotética de las medias 0   
Grados de libertad 88   
Estadístico t 3.34212485   
P(T<=t) una cola 0.00061102   
Valor crítico de t (una cola) 1.66235403   
P(T<=t) dos colas 0.00122204   
Valor crítico de t (dos colas) 1.98728986   
 
   
DIMENSION SOCIALIZACION Variable 1 Variable 2 
Media 1.78571429 1.79591837 
Varianza 0.51393728 0.49914966 
Observaciones 42 49 
Diferencia hipotética de las medias 0   
Grados de libertad 86   
Estadístico t -0.06814341   
P(T<=t) una cola 0.47291483   
Valor crítico de t (una cola) 1.66276545   
P(T<=t) dos colas 0.94582966   






Anexo 9: Base de datos 
N° SX. Ed. 
Antonio Raimondy – Las delicias – Santiago de chuco 
TT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
R1 M 12 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 19 
R2 M 11 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 21 
R3 M 11 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 22 
R4 F 12 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 22 
R5 F 12 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 18 
R6 M 10 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 19 
R7 F 9 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 15 
R8 F 9 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 13 
R9 M 11 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 
R10 M 10 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 
R11 M 10 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 
R12 F 11 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
R13 F 10 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 
R14 F 10 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 19 
R15 F 11 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 20 
R16 M 13 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
R17 F 14 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 
R18 F 10 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
R19 M 9 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
R20 M 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 21 
R21 F 9 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 16 
R22 M 11 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19 
R23 F 10 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 19 
R24 F 8 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 7 
R25 F 9 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 20 
R26 M 9 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 17 
R27 F 9 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
R28 F 9 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 18 
R29 M 10 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 19 
70 
 
R30 F 9 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 
R31 F 12 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 17 
R32 M 10 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 19 
R33 M 8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 
R34 M 10 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 9 
R35 F 7 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 11 
R36 F 9 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 16 
R37 M 10 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 9 
R38 F 8 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 16 
R39 F 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 5 
R40 F 11 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 14 
R41 M 8 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 16 
R42 F 8 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 17 
                             
N° SX ED 
Colegio Cristiano Newton – La Esperanza - Trujillo TT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
T1 F 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 11 
T2 M 8 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 15 
T3 F 8 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 9 
T4 F 8 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 14 
T5 M 8 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 17 
T6 F 9 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 20 
T7 F 8 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 22 
T8 F 8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 20 
T9 F 8 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21 
T10 F 9 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 10 
T11 F 9 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 13 
T12 M 9 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 22 
T13 M 9 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21 
T14 F 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 
T15 F 9 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 15 
T16 F 9 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 13 
T17 M 9 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 17 
71 
 
T18 F 9 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 14 
T19 M 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 9 
T20 F 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 13 
T21 M 9 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 13 
T22 M 9 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 10 
T23 F 10 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 22 
T24 M 9 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 13 
T25 M 9 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
T26 M 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 10 
T27 M 9 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 15 
T28 M 9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 18 
T29 F 9 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 20 
T30 M 9 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
T31 F 9 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 11 
T32 M 10 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 
T33 M 9 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 18 
T34 M 11 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 18 
T35 F 10 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 19 
T36 M 10 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
T37 M 10 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 19 
T38 F 10 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 13 
T39 M 11 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 8 
T40 M 9 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 13 
T41 F 10 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 13 
T42 F 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5 
T43 F 10 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 11 
T44 M 11 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 
T45 F 11 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 11 
T46 F 11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 
T47 F 11 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 
T48 M 11 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 12 
T49 F 10 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 14 
 
 
